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Community Health Nursing （ここでは，Public 
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も看護学の中に根ざしているわけではない． 
地域レベルでの疫学的な看護研究の具体例とし



































































している（American Nurses Association, 1984; 
American Public Health Association, 1996; 
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Nurses Association)では 1997 年に遺伝看護を看
護実践における専門性として公式に認めている．
翌 1998 年には Statement on the Scope and 







た結果では，回答した 51 施設（回収率 54％）の
うち 7割が大学院における遺伝看護教育の必要性
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キーワードの一つとなっている．これに追随する
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The Role of Health Science in Nursing Education in a Master’s Degree-Granting 
Program in a Nursing University 





The two major events that brought lasting changes in health care and the health sciences are 
rapid diffusion of evidence-based medicine (EBM) / clinical epidemiology and the concept for 
practical use of the Human Genome Project with regard to the subsequent design of personalized 
heath care. The outline of these movements and future vision of health science are described and 
the possible effects on health science, especially an epidemiological approach to nursing science, are 
discussed. The health and nursing sciences share many basic features in that both fields deal with 
human health or well-being, although their histories and methodologies are different. Health 
science will present many academic perspectives and materials for nursing science. 
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